現行消費税法の損税問題に関する一考察（二・完） : 医療機関における控除対象外消費税問題を中心として by 岩岡 由美
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医療フォーラム」週刊社会保障　68巻（2014）
・「特集 消費税は確実に引き上げ 効果検証で国民の理解を：社会保障制度改革推
進会議が医療・介護分野を議論」週刊社会保障　68巻（2014）
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の対応」金子宏ほか編『租税法と市場』（有斐閣，2014）
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―新聞記事―
日本経済新聞2010年２月15日「高額医療機器、日本の保有突出、CTやMRI、中
小病院も導入」
日本経済新聞2015年11月29日「消費税にあえぐ大病院―診療費は非課税、転嫁先
なく、設備更新多く、重い負担。」
―ウェブサイト―
・（社）日本医薬品卸売連合協会ホームページ
　「医療用医薬品では消費税で損税は発生していません」（2013.10.1）
　http://www.jpwa.or.jp/
・厚生労働省ホームページ
　「消費税と診療報酬について」
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/140401.pdf
・厚生労働省ホームページ
　中央社会保険医療協議会（中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織（医
療機関等における消費税負担に関する分科会））議事録
　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo.html?tid=128169
・福岡市医師会ホームページ
　医療情報室レポート No.193「特集：医療をめぐる消費税問題」（2014.5）
　http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report193.html
・日本医師会ホームページ
　「各種お知らせ・報告（H28.7.15）」
　https://www.med.or.jp/doctor/report/001192.html
・国税庁ホームページ
　No.6417 課税売上割合に準ずる割合
　https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6417.htm
